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ABSTRAK 
 
CINDY MARDATILA. D0312019. Strategi Komunitas Pecinta Permainan 
Tradisional Sebagai Fasilitator Permainan Tradisional Bagi Anak-Anak (Studi 
Kasus Pada Komunitas Anak Bawang di Kota Surakarta). Skripsi. Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016. 
 
 Di Kota Surakarta sangat jarang sekali terlihat ada komunitas yang berdiri 
dengan tujuan untuk terus melestarikan permainan tradisional. Namun demikian, 
perlu adanya strategi yang dapat menyokong tujuan, visi serta misi mereka agar 
dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan segala bentuk 
strategi yang dilakukan agar dapat terus mempertahankan, melestarikan maupun 
memperkaya permainan tradisional terlebih agar dapat merubah minat anak-anak 
untuk lebih mencintai kebudayaannya sendiri. Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teori Fungsionalisme Struktural (AGIL) oleh Talcott Parsons 
dan Teori Interaksionisme Simbolik oleh George Herbert Blumer. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, studi literatur dan 
dokumentasi. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan 
data menggunakan wawancara, pedoman wawancara, dan observasi. Validitas 
data dengan menggunakan triangulasi data. Teknik analisa data yaitu dengan 
model analisa interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya dalam suatu komunitas 
dibutuhkan suatu strategi khusus agar dapat tercapainya suatu tujuan bersama. 
Namun tidak dapat dipungkiri di dalam proses tersebut pasti akan ada banyak 
hambatan yang datang menghampiri, sedang di balik itu tentu juga pasti ada suatu 
dorongan yang menjadikan Komunitas Anak Bawang ini terus bertahan. Kendati 
demikian, banyak harapan-harapan baik di dalam maupun di luar, agar Komunitas 
Anak  Bawang ini tetap terus bertahan dan melestarikan permainan tradisional.  
 
Kata Kunci: Strategi, Komunitas Anak Bawang, Permainan Tradisional 
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ABSTRACT 
 
CINDY MARDATILA. D0312019. The Strategy of Traditional Games Lover 
Community as Facilitator of Traditional Games For Children (Case Study of 
Komunitas Anak Bawang in Surakarta). Thesis. Faculty of Social and Political 
Science. The University of Sebelas Maret, Surakarta. 2016. 
 
 We know that it is rare of community that established in order to support 
and keep traditional game. However, there should be strategy which supports their 
purpose, vision, and mission to make it accomplished. This study is aimed to 
describe all kinds of strategy in order to keep, maintain, or enrich traditional 
game. Additionaly, it is done to change the children’s interest of loving their own 
culture. The theories used in this study are Structural Fungsionalism Theory 
(AGIL) by Talcott Parsons and Symbolic Interationism Theory by George Herbert 
Blumer. This research used qualitative methode using approach of case study. The 
collecting data technique, using interview, obsevation, literature study, and 
documentation. Informant is choosen using purposive sampling technique. The 
collecting data used interview, interview guideline, and observation. Data validity 
used data triangulation. Data analyzing technique used interactive analyses model 
including data reduction, data service, and drawing conclusion.  
 
The result of this study shown that a special strategy is needed in a 
community to achieve the goal altogether. But, it cannot be denied that there must 
be many obstacles come during the process itself. In contrast, there must be a 
trigger that makes Komunitas Anak Bawang keeps going on. Beside those things, 
there must be many expectations inside or outside, to make this Komunitas Anak 
Bawang lives and maintain the traditional game until nowadays.  
 
Keywords: Strategy, Komunitas Anak Bawang, Traditional Games 
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MOTTO 
 
“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu 
tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
“Bersabarlah dalam penantian mu. Berdoa lah dalam diam mu. Karena tulang 
rusuk itu tidak akan pernah tertukar”  
(-ukh.ym-) 
 
“IF BETTER IS POSSIBLE GOOD IS NOT ENOUGH” 
(Darmawan Silver)  
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GAPAI  : Gerakan Peduli Indonesia Inklusi  
AGIL : Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency  
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GLOSARIUM  
 
Kearifan Lokal: Segala bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai-nilai 
kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya 
dalam kurun waktu yang cukup lama (secara turun-temurun) oleh sekelompok 
orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal 
mereka.  
Kebudayaan: Semua hasil karya, cipta, dan rasa masyarakat. Karya masyarakat 
menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah 
(material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya 
agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. 
Permainan Modern: Permainan modern adalah permainan visual yang tercipta di 
zaman sekarang dan dimainkan menggunakan alat canggih. Suatu permainan yang 
diakses melalui media elektronik dan bersifat gambar visual bukan nyata. 
Permainan modern dibagi menjadi 3, yakni :  
1) Video Games = PC games , Console games  
2) Hanheld Games = Smartphone games , Portable games  
3) Online Games 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
